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В настоящее вреия имеются реакции, по которым эксперименталь-
ные сечения отсутствуют или их крайне мало. Для рекции упругого рас-
сеяния дейтронов на ядре 27Al существует лишь одна статья с энергией 
дейтронов меньше 12 МэВ. В связи с этим существет необходимость в 
восполнении данных по этой реакции. 
Цель настоящей работы заключается в измерении дифференциаль-
ных сечений упругого рассеяния дейтронов на ядре 27Al. 
Измерение дифференциальных сечений было проведено на пучке 
ускорителя под углами 270,470,670,800,1000,1200 относительно направле-
ния движения дейтронного пучка. Энергия дейтронов пучка составляла 
7 МэВ. 
В ходе работы регистрировались двумерные спектры заряженных 
частиц методом ΔЕ-Е. 
В этом методе применялись полупроводниковые детекторы:  
ΔЕ-детекторы толщиной 12-14 мкм, E-детекторы – 1050 мкм. Поток 
дейтронов на мишень регистрировался цилиндром Фарадея  
и подсоединённым к нему интегратором тока. Проведена обработка 
двумерных спектров. В результате определены события, отвечающие 
упругому рассеянию дейтронов на алюминии. Для каждого угла  
по количеству событий упругого рассеяния, поверхностной толщине 
алюминиевой фольги (мишени), телесным углам регистрации, количе-
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